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VERBALNI IZRNZ I REPREZENTIRANJE SPOZNAJE
AKTIVNOSTIMA X
SA2ETAK
Primenom Liste za procjenu nelingvistidkih reprezentacija odreden je nivo verbalnog izraza i uspje5nost
u reprezentiranju spoznaje manuelnim aktivnoslima u djece s umjerenom i teiom mentalnom r€tar-
dacijom kronolo$ke dobi od 3 do 9 godina. U verbalnoj produkciji ispitanicisu grupirani na detiri nivoa
a) piejezidni, b) nivo rijeCi, c) sekvence rijedi id) sekvence izreka.Zasvaki nivo utvrdEni su bodovi u
manuelnim aktivnostima. Rezultati pokazuju da postoji pozitivna povezanost izmedu nivoa spontane





Osnovna karakteristika i svrha kognitivne
djelatnostima je da proizvodi promjene u
ponasanju (Kessler, 1970), a novo stecene
spoznaje integrira s postojecim iskustvom.
lstraZivanja verbalne produkcije i reprezen-
tiranjaspoznaje akcijom pokazuju da postoji
pozitivna povezanost izmedu prosjecne
duZine izreke (izraleno morfemima) i
uspjesnosti u manuelenim aktivnostima. Za
djecu infantilne dobi, prema Casby i Ruderu
(1983), koeficijent korelacije odgovara
Originahi znanstveni rad
UDK: 376.36
velicini 0,76 aza grupu s msnlalnom retar-
dacijom veli6ina koeticijenta je 0,66.
lspitivanja uspje5nosti u manuelnim aktiv-
nostima koje reprezentiraju spoznaju zah-
tijeva odredeni radni materijal, razli6ite
objekte za manuelne aktivnosti. Nadin kako
se vrsi izbor predmela za procjenu
uspjesnosti najbolje ilustriraju podaci koje
nalazimo u radu Terrella i Schwartza (1988).
Manifestacije koje se op6enito javljaju ili se
mogu javiti u organiziranoj igri s pred-
metima, ovi autori su podijelili u tri kalse:
konkretne, reprezentacijske i simbolidke.
x lspitivanje je provedeno u okviru projeKnog zadatka "selektivni programi u funkcijitransformaoije
nepo2itlnih oUtit<i ponasanja djece s umjerenom, telom ite5kom mentalnom retaredaoijom" Zavoda
za defektologiju, Fakulteta za defektologiju SveudiliSta u Zagrebu'
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2. PROBLEM - CILJ - HIPOTEZA
Problem.- Kako izmejriti reprezentiranja
spoznaja aktivnostima i odrediti mogu6u
povezanost izmedu nivoa spontane ver-
balne produkcile i uspjesnosti i aktivnos-
tima?
Cili. - Svrha ispitivanja bila je da se primijeni
novo konstruirana "Lista za procjenu
nelingvistidkih reprezentacija djece s um-
jerenom i tezom mentalnom retardacijom"
na ispitanike s mentalnom retardacijom, te
da se utvrdi: a) uspjesnost reprezentiranja
spoznaje manuelnim aktivnostima um-
jereno iteze mentalno retardirane djece i b)
dasetako dobiveni podaci o nelingvistidkim
reprezentacijama usporede sa spontanom
verbalnom produkcijom koja se u aktivnos-
tima javlja.
Hitpoteza. - Svakom nivou spontane ver-
balne produkcije odgovara odredeni udinak
u reprezentiranju spoznaje manuelnim aktiv-
nostima. Na niZim nivoima udinak je slabiji,
a povedava se s porastom nivoa verbalnog
izraza.
3. METODA RADA
Uzorak. - U Centru za rehabilitaciju "Zagreb"
u Novom Zagrebu odabrana je grupa
mu5kih i Zenskih ispitanika s umjerenom i
tezom mentalnom retardacijom, ukupno njih
31.
Kronoloska dob ispitanika kretala se od tri
do devet godina.
Mierni instrument: - Konstruirana je "Lista za
procjenu nelingvistiCkih reprezentacija
djece s umjerenom i teZom mentalnom
retardacijom" (S.Markovi6, 1989). Lista ima
deset zadataka razvrsfanih u dvije odijeljene
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grupe. U prvoj grupi nalazi se pet zadataka.
Svaki zadatak sadrZi detiri predmeta. pred-
meti pojedinog zadatka sastavljeni su tako
da ispitanik moie barem donekle izvesti
smislenu aktivnost na zahtjev ispitiva6a;
zahtjev glasi "lgraj se".
U drugoj grupi nalazi se daljih pet zadataka.
I ovdje svaki zadatak sadr2i detiri predmeta.
Jedan od predmeta u potpunosti odgovara
zadanoj aktivnosti u zadatku, drugim
rijedima u potpunosti je prihvatljiv; slijede6i
u potpunosti ne odgovara, dakle u pot-
punostije neprihvailjiv; ostala dva pripadaju
intervalu izmedu ovih ekstrema.
Stupanj prihvatljivosti predmeta odreden je
procjenom. Procjenu su vr5ili studenti
logopedije. Primjer: - Na distom papiru
zapisano je 25 predmeta. zadatak procjen-
jivada bio je da odlude koji od upisanih pred-
meta odgovara izvodenju odredene
aktivnosti, a koji ne odgovara. Primjerice,
jedan od zadataka glasio je "Kuhaj rudak".
Tada su procjenjivadi kraj svakog predmeta
upisanog na papiru zapisali DA ili NE. Dakle
izbor je bio alternativan.
Predmet kojije prihvatilo 6,66% grupe proc-
jenjivada, (viditablicu 1), dogovoreno je da
funkcionalno ne odgovara zahtjevima Sto su
zadatkom postavljeni, medutim da moZe
korisno posluZiti kao zamjena za drugi pred-
met u izvodenju radnji. Oni predmeti prih-
vadeni s 99,997o funkcionalno su potpuno
prihvatljivi za kreiranje predlolene radnje.
Prosjedna prihvatljivost, sto se vidi na tablici
1, odgovara kolidini diji se raspon kre6e od
33,33% do 66,66% grupe koja je predmet
procijenila itd.





6.66 6.66 U potPunosti ne odgovarazadatku
x 26.67 33.33 Prete2no ne odgovara zadatku
lll 33.33 66.66 lnterval prosjednih vrijednosti
lv 26.67 93.33 Preteino odgovara zadatku
v 6.66 99.99 U potpunosti odgovarazadatku
Tablica 1.
Prihvatljivost predmeta
lzadunavanje stupnja prihvatljivosti poie-
dinog predmela za sugeriranu aktivnost
sluZilo je za slaganje predmeta u pojedine
zadatke i to po principu prihvatljiv-neprih-
vatljiv, Sto je ve6 gore opisano.
Postupak.- Dvije grupe zadataka u novo
konstruiranoj Listi zahtijevale su reprezen-
tiranje spoznaja manuelnim aktivnostima s
prilolenim predmetima. Aktivnosti svakog
zadatka trajale su priblizno dvije minute' U
sludaju da ispitanik nije reagirao na zahtjev,
Sto znadi da je ostao nezainteresiran, taj
zadatak je smatran nerijesenim i biran je
novi, slijede6i.
Kako nam je nedostajala odgovaraju6a
oprema za snimanje manuelnih aktivnosti i
spontane verbalne produkcije, bilo je
odludeno da koristimo tehniku papir-olovka.
Svaka radnja izvedena unutar postavljenog
zadatka upisana je u protokolispitanika. lsto
tako u protokolje upisana i spontana verbal-
na produkcija. Sve radnje izvedene i
upisane u protokol svrstane su u dvije grupe
i to na a) stvarno izvodenje aktivnosti i b)
supstituirano izvodenje aktivnosti. Na prim-
jer, ako je ispitanik podigao telefosku
slu5alicu i prinio je uhu, takva radnja
uvrstena je u stvarne aktivnosti; meclutim
.ako je primio priloZeni 5tapi6 i povladio po
prilo2enom listu Cistog papira takvo je
izvodenje smalrano supstituriranim aktiv-
nostima (5tapi6 je supstitut za olovku). Za
obradu rezultata izdvojene su i bodovane
jedino supstituirane aktivnosti, dok su
konkretne aktivnosti bili zanemarene. Svaka
supstituirana radnja, izvedena I zapisana,
vrednovana je jednim bodom.
Verbalne aktivnosti. - lspitanici su prema
zapisima spontane verbalne produkcije u
tdst sltuaciji i primjedbama logopeda ovoga
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Centra podijeljeni u cetiri nivoa uspjesnosti:
a) prejezidni nivo, b) nivo r[edi, c) sekvence
rijedi i d) sekvence izreke (L. Bloom, 1972;
U, Bellugi, 1973; R.Brown iU. Bellugi, 1975).
Unutar svakog nivoa zasebno izvr5eno je
rangiranje ispitanika.
Kiterij za odredeni rang bila je uspje5nost u
spontanoj produkciji. Time je svaki ispitanik
dobio oznadeno mjesto na rang listi u nizu
od 1 do31.
4. REZULTATI
Postignuti rezultati grupe ispitanika s um-
jerenom i teiom mentalnom retardacijom
prikazani su grafidki na slici 1.
Slika 1
Relacije verbalne produkcije i reprezentiranja spoznaje manuelnim aktivnostima
Ordinata: Prosjednavrijednost bodova u reprezentiranju spoznaje manuelnim aktivnostima
Apscisa: Nivoi verbalne produkcije
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Na prvom nivou verbalne produkcije (s1.1)
nalazise Sest ispitanika. Nitijedan joS nema
usvojene rijedi. UspjeSnost u reprezentiranju
spoznaja manuelnim aktivnostima iskazana
prosjekom iznosi 1,3 boda.
Slijede6em nivou, drugom, pripada sedam
ispitanika. U spontanoj verbalnoj produkciji
ove grupe duju se rijedi. Prosjedan brojpos-
tignutih bodova u reprezentiranju spoznaje
ovdje je 3,9.
lspitanici tredeg nivoa broiniji su ima ih
ukupno dvanaest. Karakteristika grupe je ta
da dio upotrebljava nepotpuno razumljive
rijedi iskazane u nizu, Sto ovdje oznadavamo
teZe razumljivim sekvencama, dok su u os-
talih te sekvence bile razumljive. Dakle i jedni
i drugi u fazisu produciranja rijedi u niz. Taj
niz od dvije-tri rijedi iskazuje se preteZno bez
melodije. Grupa je u prosjeku postigla 5,5
bodova u reprezentiranju iskuswa.
eetvrti nivo ima Sest ispitanika. Niz koji
grupa verbalno producira u vidu sekvenci
vezan je melodijom. Prosjedna vrijednost
bodova postignuta u reprezentiranju spoz-
naje manuelnim aktivnostima iznosi 6,7%.
Statistidki postupci. - Stupanj povezanosti
izmedu nivoa verbalne produkcije i
reprezentiranja spoznaja manuelnim aktiv-
nostima utvrden je koeficijentom rang
korelacije dija vrijednost iznosi 0,77.
Graniena vrijednost koeficijenta rang
korelacije za 29 SS na nivou znadajnosti
0.01 iznosi 0,44. lzradunati t-test je 6,49, a
granidna vrijednost uz 29 Ss i 0,01 nivo
znacanosti ima vrijednost 2,76. Utvrdeni




Grupa ispitanika prvog nivoa, prejezidnog,
jo5 nije usvojila rijedi. Jedino Sto se 6ulo,
povremeno, bilo je slogovno brbotanje kao
popratna verbalna manivestacija u
reprezentiranju spoznaja manuelnim aktiv-
nostima tokom rjeSavanja postavljenih
zadataka. Rezultati upu6uju da su spoz-
najne strukture koje pripadaju prejezidnom
razdoblju na niskom razvojnom stupnju.
lpak perceptivno motoridki procesi ove
grupe barem donekle djeluju na stjecanje
iskustva. Primjerice, uodavanje oblika i
velidine predmeta pripadalo bi udenju, a dis-
kriminacija figura-pozadina prirodenim
sposobnostgima ispitanika (Osgood,
1980). A kad je u pitanju umjerena i teZa
mentalna retardacija zna se da spoznajni
procesi dostiZu domet koji odgovara
znadajno niZim stupnjevima u odnosu na
normalni razvoj. Pa iako se ovdje radi o
ispitanicima prejezidne faze oni ipak
donekle razlikuju predmete i stvarnu
upotrebu predmeta, dok je imitiranje u
izvodenju aktivnosli vrlo nisko; grupa je u
prosjeku postgila svega 1,3 boda. Prema
Bannatynu (1973) kad neki predmet
predstavlja dinioca i koristi se umjesto
drugog predmeta s kojim je u mislima
asociran kao supstitu moZemo ga smatrati
simbolom u toj aktivnosti. To znaci ovim
predmetom, kao zamjenom za drugi pred-
met koji u dasovitoj situaciji nedostaje ili je
zanemariv, imitira se izvodenje radnje.
Ovakvo izvodenje aktivnosti razlikuje se od
stvarnog izvodenja aktivnosti. MoZemo ga
smatrati zadecima (podetnim znacima) sim-
boli6ke aktivnosti.
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Nlvo rljedl
Od vremena na vrijeme ovi ispitanici spon-
tano su producirali po koju rije6. To znadi da
su spoznajne strukture grupe dostigle nivo,
na Sto i Lewis (1963) upu6uje, kad se forma
vele sa sadriajem, dakle kad se iskustuo
iskazuje oralno, rijedima.
U reprezentiranju spoznaje manuelnim ak-
tivnostima ispitanici su u prosjeku postigli
3,9 boda. Dok je u prethodnom nivou,
prejeziCnom, imitiranje sa supstituiranim
predmetima bilo vrlo jednostavno, da ne
kaZemo "primitivno", ovdje na nivou rijedi
zamje6uju se ne5to potpunije sheme. U
manuelnim aktivnostima u koordinaciji oko-
ruka bilo je vise vjestine.
Sekvence rijedi
Na taj nivo uvrsteni su ispitanici koji, prema
naSem zapalanju, produciraju dvije ili tri
rijedi u sekvencama, sto bi predstavljalo
zacetke presintaktidkog produciranja rijedi u
niz. Medutim niz u ovom sludaju jo5 ne
predstavlja cjelinu izreke. U velikoj ve6ini
rijedi su unular sekvenci odijeljene sniZavan-
jem intenziteta glasa u finalnom dijelu.
U kreiranju radnji supstituiranim predmetima
ispitanici u prosjeku imaju 5,5 bodova,
Dakle, kako napreduje spontani verbalni
izraz prikazan nivoima tako napreduje i
reprezentiranje spoznaja manuelnim aktiv-
nostima odredeno bodovima. Razlike
izmedu prethodnih nivoa i tre6eg, koji
upravo razmatramo, nije samo u kolidini im-
iliranih aktivnosti ve6, kako rezultati
pokazuju, u ve6oj i ucestalijoj dopuni radnji
verbalnim izrazom.
Sekvence lzreka
Nizovi uzastopnih rijedi koje su oznadene
sekvencama ispitanici su uglavnom
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producirali kao cjeline. Bilo je i pojava kad je
ispitanik dasovitu aktivnost podriao
redenicom. Ove manifestacije ostaju za
dalja istrazivanja.
U reprezentiranju spoznaje manuelnim
vjeStinamata grupa je postiga najviSe vrijed-
nosti u odnosu na prethodne tri. Broj
bodova u prosjednim vrijednostima iznosi
6,7. Moiemo se sloZiti da su kreiranju radnji,
Sto znadi realiziranju zadataka, prethodili
odredeni unutraSnji i vanjski poticaji. Vanjski
su primani taktilno kinestetidkim, vizuelnim i
autditivnim kanalom, dok su unutrasnji
dinamizirali spontani verbalni izraz i kreiranje
radnji supstituiranim predmetima.
Prema Slobinu (1971) postoji nekotiko
sredslava koja reprezentiraju kognitivne
strukture, a medu njima je govorni jezik tek
samo jedan nadin izraza spoznaje. Psiholog
J. Bruner (1966) imenuje jos dva bitna
modaliteta u reprezentiranju iskustva a)
primitivno reprezentiranje akcijom i b)
reprezentiranje slikovnim izrazom. Tri
nacina reprezentiranja spoznaje vjerojatno
su u meClusobnoj interakciji.
U skladu s tom pretpostavkom odekuje se i
medusobna povezanost. U na5im ispitivan-
jima povezanost izmedu rezultata u
reprezentiranju spoznaja manuelnim aktiv-
nostima idostignuda u spontanoj verbalnoj
produkciji prikazana koeficijentom rang
korelacije ima vrijednost 0,77 i znadajna je.
Time se naSa hipoteza prihva6a. Sve ovo
ilustrirano je grafidkim prikazom na slici 1.
Otud proizlaze ipretpostavke da razvojkog-
nitivnih reprezentacija, nelingvisti6kih, u
djece s umjerenom i tezom mentalnom
retardacijom, isto kao i u djece bez teSkoca
u razvoju, mole predstavljati polaznu os-
novu u razvoju simbola iverbalnog izraza.
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Razmatrani problem zahtijeva i dalje
istrazivanje.
6. ZAKLJUEAK
lspitanici su prema spontanoj verbalnoj
produkciji grupirani u detiri kvalitativno
razlidita nivoa. Svaka grupa postigla je
odredeni rezultat uspjesnosti u reprezen-
tiranju spoznaje manuelnim aktivnostima,
slika 1. Prosjedna vrijednost bodova za
grupu prejezidnog nivoa iznosi 1.3 boda; za
sljede6u koja pripada nivou rijedi 3.9 boda;
na nivou sekvence rijedi 5.5, dok je na nivou
sekvence izreka postignuto 6.7. Dakle dva
modaliteta, verbalna produkcija i manuelne
aktivnosti koje reprezentiraju spoznaje, u
medusobnoj su interakciji; koeficijent rang
korelacije iznosi 0.77. Na taj nadin primjena
"Liste za procjenu nelingvistidkih reprezen-
tacija djece s umjerenom i tezom mental-
nom retardacijom" na odabranu grupu
ispitanika i dobiveni rezultati ukazuju na to
da ta novo konstruirana Lista moZe korisno
poslu2iti u proudavanju nelingvisti6kih
reprezentacija grupa s retardiranim kognitiv-
nim razvojem.
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This investigation was carried out at the Institute of defectology, Faculty of Defectology, University of
Zagreb, within the frame of the project task "Selective programs in function of the transformation of
undesired ways of behavior in mildly and severely mentally retarded children".
The level of the verbal expression and ihe success in representing cognition through manual activities
in mildly and severely mentally retarded children, aged 3 to g years, was estimated through the
application of the List for estimating nonlinguistic representations.
ln the verbal reproduction, subjects were groupped on four levels. These levels were a) prelanguage
level, b) the level of words, o) tho sequences of words, d) sequences of expressions. Scores in manual
activities were e$timated for the each level. Obtained results show that there exist a positive connection
between the level of spontanious verbal production and the scores in representing cognition through
manual activities.
' This investigation was carried out at the Institute of defectology, Faculty of Defectology,
University ol Zagreb, within the frame of the project task "Selective programs in function of the
translormation of undesired ways of behavior in mildly and severely mentally retarded children".
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